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Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HADIR.,
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakuhas / BAA / program Pascasadana.
Untuk mahasiswa yang mengambilkuliah "diluar kelas yang diambildalam KRS", maka perangkat
administratif dan nilainya tidak akan diproses.
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NAMA DOSEN : Dr. lstianingsih, M.S.Ak, CA, CSRS, CSREISEIA' CBV : 6-8
KODE MK : AK-3237
NAIIIA MK : Metodologi Riset Akuntansi
RUANG : MY-401
Kuota :50
Jumlah Peserta: 32 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
201510315049
201510315150
MARETHA PRATIDYNA RIANTO PUTRI201510315171
201510315072
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AKLINTANSI . UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dhamawanosa lll No.l,KebawEn Baru. Jakarta Salatan
KAMPUS ll : Jl. Raya Periua-noan, BBkasi Barat
KODE MK : AK-3237







DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 I I 10 11 12 13 14 15 16
21 201710315088 DEFFRY DHARMAWAN x x
22 201 71 0315100 LIANAH APRI YANTI x v x
23 2017103151 18 EVI TRI KURNIAWATI v
24 201 71 031 51 36 AYU NURANI v v v v v
25 20't71031514',1 NIJR ELITA FEBRIANTI v v
26 201710315142 KRISTIN MONICA SIANTURI v
27 201710315144 AZIZAH NUR ISTIOOMAH
28 20171A315146 DIMAS AZIZ RIVA'I v
29 201 71 031 5148 MUTIARA MEGADITA GEA I
30 201710315164 NUR AISYAH DWI LESTARI v v
31 20171A315172 KHOLILAH JUSI TRI UMANAH x Y
32 201810317002 FEMY YULIANI v v v
Tanggal Kuliah 25102120 10l03l2t 17103120 24103120 31103120 )7lo4lza 14t04nc 28t04120 05/05/20 1?i05120 02la6l2a 0s/06i20 1610612C 23106120 30/06/20
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KAI4PUS I : Jl. Dhamffingsa lll No.l,Kebayom Baru, Jakana Selatan
KAMPUS ll : Jl. Raya PerJuangan, Bekasl Barat
KODE MK : AK-3237





NAMA DOSEN : Dr. lstianingsih, M.S.Ak, CA, CSRS, CSRA, CMA, CBV
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DO$EN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF
1 201510315049 DIAH MHMAWATI t6 to 70.00 75.00 60.00 75.00 100.00 70.00 60.00 74.00 71.60 B
2 201510315150 ANGGITA SULISTIYAN t6 16 84.00 80.00 73.00 70.00 100.00 76.75 80.00 78.00 80.55 A
3 201510315171 MARETHA PRATIDYNA RIANTO PUTRI 16 16 86.00 84.00 74.00 77.00 100.00 80.25 80.u0 78.00 81.25 A
4 201610315072 ANNISA TRINITA 16 12 0.00 0.00 70.00 75.00 75.00 36.25 0.00 75.00 44.75 E
5 201 710315003 JOHANI SURYANI t6 16 87.00 85.00 75.00 72.00 100.00 80.00 80.00 75"00 80_00 A
6 201710315004 WALSAAZISA PUTRI 't6 75.00 77.OO 73.00 76.00 s3.75 75.75 70.00 73.00 74.73 B+
7 20171031 501 3 FREDERICK YOSEPHINE 16 '15 78.00 83.00 70.00 75.00 s3.75 76.50 80.00 68.00 75.89 B+
I 201710315015 YEUSINAFTHALIA l6 15 85.00 80.00 78,00 78.00 03.75 75.76 80.00 78.00 80.53 A
s 20'1710315018 YULIANA 't6 16 88.00 83.00 77.00 79.00 100.00 81.75 80.00 78.00 8't.55 A
10 20171D315022 NURJANAH 16 14 84.00 7S.00 79.00 74.00 87.50 79.00 60.00 79.00 60.1 5 A
11 201710315025 INDRI YANA SUDRAJAT t6 14 70.00 75.00 72.00 70_00 67.50 71.75 80.00 77.00 77.5O
12 201710315035 SARAH HAMIDAH 16 14 7S.00 E3.00 65.00 70.00 87,50 74.25 78.00 74.00 76.60 A.
13 201710315037 ENJI DEWA RENALDI 16 ,t6 80_00 73.00 78-00 e0.00 100.00 77.78 70_00 73.00 75.75 B+
14 2017',t0315044 RESTAPIA RAHMAWATI 16 15 85.00 88.00 7S.00 79.00 s3"75 82.50 80.00 74.00 79_48
15 2017'10315048 IFA FIRSTIAN PUTERI 16 14 88.00 84.00 80.00 75.00 87.50 81.25 80.00 76.00 80.20
16 201710315052 DEDE WULANDARI 16 80.00 83.00 73.00 77.4O s3.75 78.25 78.00 80.00 80.43 A
17 201710315054 SILVIA DWI SULISTYOWATI 16 15 79.00 82.00 79.00 76.00 93.75 79.00 75.00 78.00 78.88 A.
18 201710315474 NURLAELIN 16 15 80.00 82.00 77.OO 79.00 93.75 79.50 75.00 79.00 79.38 A.
19 201710315075 ELISA ALAWIYAH '16 .t 75.00 84 00 74.00 73.00 93.75 78_00 70.00 75.00 75.98 B+
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 rUC'AS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF
21 201 710315088 DEFFRY DHARMAWAN l6 14 60.00 84.00 78.00 74.00 s7.50 79.00 65.00 77.O0 74.85 Br
22 201710315100 LIANAH APRIYANTI 16 14 84.00 70.fi) 68.00 73.00 87.50 76.00 65.00 75.00 73.45 B+
23 2017103151 18 EVI TRI KURNIAWATI l6 16 84.00 80.00 76.00 78.00 100.00 79.50 80.00 79.00 81.50 A
24 201710315136 AYU NURANI l6 16 75.00 80.00 78.00 75.00 100_00 77.00 65.00 75.00 74.90 B+
25 2017103151A',l NUR ELITA FEBRIANTI 't6 16 89.00 85.00 8r.00 79.00 r00.00 83.50 85.00 80.00 84.20 A
26 201710315142 KRISTIN MONICA SIANTURI t6 18 74.fr 72.OO 75.00 77.00 1fi).00 74.50 70.00 77.00 76.70 A.
27 201710315144 AZIZAH NUR ISTIQOMAH 16 15 75.00 80.00 71.00 79.00 9r.75 n.7E 75.00 78.00 78.63 A.
28 201710315145 DIMAS MIZ RIVA'I 't6 16 64.00 E7.00 79.00 82.00 100.00 8300 E0.00 76.00 81.m A
29 201710315148 MUTIARA MEGADITA GEA 16 '!5 75.00 78.00 80.00 74.AO s3.76 76.75 65,00 75.00 74.23 ts+
30 201710315164 NUR AISYAH DWI LESIARI t6 16 E0.00 83.00 75.00 73.00 100.00 n.7E 80.00 79.00 81,15 A
31 201710315172 KHOLILAH JUSI TRI UMANAH '16 15 78.00 40.00 77.00 76.00 93.75 n.75 75.00 77.O0 78.ztr A.
32 201810317002 FEMY YULIANI 16 16 7S.00 77.OO 80.00 75,O0 100.00 77.75 78.00 80.00 80.95 A
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